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受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名




シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地






講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地
阿部　伸一 2013.10. 5 7 topics for Implant ICOI World Congress Istanbul, Republc of Turkey
学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演
講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地






氏名 年月日 種別 役割 開催地
松永　智 2014. 2.20 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT 共用試験実施委員 東京都 
千代田区
他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習
担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地
阿部　伸一 2013. 6. 2 Swallowing function. Yonsei University ソウル
大韓民国










Abe S1), Yamamoto M1), Noguchi T1), Yoshimoto T1), Kinoshita H1), Matsunaga S1), Murakami G2), Rodríguez-
Vázquez JF3).
Fetal development of the minor lung segment.
Anat Cell Biol, 47(1), 12-17, 2014.
1) 東京歯科大学解剖学、2) 岩見沢江仁会病院内科、3) Dept. of Anatomy and Embryology II, Faculty of Medicine, Universidad Complutense
DOI : 10.5115/acb.2014.47.1.12　PubMed ID : 24693478
25001018
原著/原著論文
Hayashi K)1, Sugisaki M1), Kino K2), Ishikawa T2), Sugisaki M3), Abe S3).
Absence of the articular disc in the tasmanian devil temporomandibular joint.
Anat Histol Embryol, 42(6), 415-419, 2013.
1) 東京慈恵医科大学歯科、2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全人的医療開発学系包括診療歯科学講座顎関節咬合学、3) 東京歯科大学解剖学
DOI : 10.1111/ahe.12031　PubMed ID : 23438215
25001020
原著/原著論文
Rodríguez-Vázquez JF1), Sakiyama K2), Verdugo-López S1), Amano O2), Murakami G3), Abe S4).
Origin of the torus mandibularis: an embryological hypothesis.
Clin Anat, 26(8), 944-952, 2013.
1) Dept. of Human Anatomy and Embriology II, Faculty of Medicine, Univ.、Complutense、2) 明海大学歯学部形態機能成育学講座解剖学、3) 岩見沢江仁会病院内
科、4) 東京歯科大学解剖学
DOI : 10.1002/ca.22275　PubMed ID : 23813628
25001021
原著/原著論文
Abe S1), Nakao T1), Yamane S1), Fukuda M1), Yamamoto M1), Santti R2), Murakami G3).
Morphology of plantar interdigital neuroma: a comparative cadaveric study of elderly Finnish and Japanese
individuals.
Okajimas Folia Anat Jpn, 90(1), 1-5, 2013.
1) 東京歯科大学解剖学、2) Dept. of Anatomy, Turku Univ. School of Medicine、3) 岩見沢江仁会病院内科
PubMed ID : 23883772
25001022
原著/原著論文
Ide Y1), Nakahara T1), Nasu M2), Matsunaga S3), Iwanaga T4), Tominaga N1), Tamaki Y1).
Postnatal mandibular cheek tooth development in the miniature pig based on two-dimensional and three-dimensional
X-ray analyses.
Anat Rec (Hoboken), 196(8), 1247-1257, 2013.
1) 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学、2) 日本歯科大学生命歯学部共同利用研究センター、3) 東京歯科大学解剖学、4) ジャパンファームクラウン研究所
DOI : 10.1002/ar.22725　PubMed ID : 23749549
25001023
原著/原著論文
Katori Y1), Hayashi S2), Takanashi Y3), Kim JH4), Abe S5), Murakami G6), Kawase T3).
Heterogeneity of glandular cells in the human salivary glands: an immunohistochemical study using elderly adult and
fetal specimens.
Anat Cell Biol, 46(2), 101-112, 2013.
1) 仙台市立病院耳鼻咽喉科、2) 愛知医科大学医学部医学教育センター、3) 東北大学大学院医学系研究科医学部耳鼻咽喉頭頸部外科学、4) Dept. of Anatomy, Chonbuk
National Univ. College of Medicine、5) 東京歯科大学解剖学、6) 岩見沢江仁会病院内科
DOI : 10.5115/acb.2013.46.2.101　PubMed ID : 23869257
25001024
原著/原著論文
Takanashi Y1, Shibata S2), Katori Y3), Murakami G4), Abe S5), Rodríguez-Vázquez JF6), Kawase T7).
Fetal development of the elastic-fiber-mediated enthesis in the human middle ear.
Ann Anat, 195(5), 441-448, 2013.
1) 東北大学大学院医学系研究科医学部耳鼻咽喉頭頸部外科学、2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面頸部機能再建学系顎顔面機構制御学講座顎顔面解剖学、3)
仙台市立病院耳鼻咽喉科、4) 岩見沢江仁会病院内科、5) 東京歯科大学解剖学、6) Dept. of Anatomy and Embryology II, Faculty of Medicine, Complutense Univ.、7)
東北大学大学院医工学研究科聴覚再建医工学研究分野医学系研究科聴覚言語障害学
DOI : 10.1016/j.aanat.2013.03.010　PubMed ID : 23706648
25001025
原著/原著論文
Hinata N1)2), Murakami G3), Abe S4), Shibata S5), Morizane S1), Honda M1), Isoyama T1), Sejima T1), Takenaka A1).
Coexistence of elastic fibers with hyaluronic acid in the human urethral sphincter complex: a histological study.
J Urol, 190(4), 1313-1319, 2013.
1) 鳥取大学医学部泌尿器科、2) 神戸大学大学院医学研究科泌尿器科、3) 岩見沢江仁会病院内科、4) 東京歯科大学解剖学、5) 東京医科歯科大学顎顔面解剖学
DOI : 10.1016/j.juro.2013.04.023　PubMed ID : 23583858
25001026
原著/原著論文
Abe S1), Aoki M2), Nakao T1), Kasahara M1), Rodriguez-Vazquez JF3), Murakami G4), Cho BH5).
Variation of the subscapularis tendon at the fetal glenohumeral joint.
Okajimas Folia Anat Jpn, 90(4), 89-95, 2013.
1) 東京歯科大学解剖学、2) 札幌第一病院整形外科、3) Dept. of Anatomy and Embryology II, Faculty of Medicine, Universidad Complutense、4) 岩見沢江仁会病院内
科、5) Dept. of Surgery, Chonbuk National Univ. College of Medicine
PubMed ID : 24815107
25001027
原著/原著論文
Ha YS1), Cho KH1), Abe S2), Abe H3), Rodríguez-Vázquez JF4), Murakami G5).
Early fetal development of the human vertebral artery especially at and above the occipitovertebral junction.
Surg Radiol Anat, 35(9), 765-773, 2013.
1) Dept. of Neurology, Jeonbuk Regional Cardiocerebrovascular Disease Center, Institute of Wonkwang Medical Science, Wonkwang Univ. Sch. of Medicine
and Hospital、2) 東京歯科大学解剖学、3) 秋田大学医学部解剖学、4) Dept. of Anatomy and Embryology II, Faculty of Medicine, Complutense Univ.、5) 岩見沢江仁
会病院内科
DOI : 10.1007/s00276-013-1129-x　PubMed ID : 23636280
25001028
原著/原著論文
Kuwana M1), Watanabe H2), Abe S3), Yanagisawa T1), Sasaki J4).
Expression of Mn-SOD, iNOS and eNOS mRNAs in osteoblasts from the maxilla of osteopetrotic mice.
Anat Histol Embryol, 42(2), 124-129, 2013.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 奥羽大学歯学部生体構造学口腔組織学、3) 東京歯科大学解剖学、4) 岡山大学医歯薬学総合研究科細胞組織学
DOI : 10.1111/j.1439-0264.2012.01173.x　PubMed ID : 22783967
25001029
原著/原著論文
Abe S1)2), Fukuda M1), Yamane S1), Saka H1)2), Katori Y3), Rodríguez-Vázquez JF4), Murakami G5).
Fetal anatomy of the upper pharyngeal muscles with special reference to the nerve supply: is it an enteric plexus or
simply an intramuscular nerve?
Anat Cell Biol, 46(2), 141-148, 2013.
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、3) 仙台市立病院耳鼻咽喉科、4) Dept. of Anatomy and Embryology II, Sch. of Medicine,
Complutense University、5) 岩見沢江仁会病院内科
DOI : 10.5115/acb.2013.46.2.141　PubMed ID : 23869261
25001030
原著/原著論文
Noguchi T, Matsunaga S, Kinoshita H, Fukuda M, Saka H, Ide Y, Abe S.
A site-specific comparison of the trabecular structure in senescence-accelerated mice‒evaluation of time-course
changes in bone architecture using in vivo Micro-CT.




Sakiyama K1), Takizawa S1,2), Bando Y1), Inoue K2), Sasaki A3), Kurokawa K4), Shimoo Y5), Suzuki M5), Abe S5),
Amano O1).
Characteristics and effects of muscle fibers surrounding lingual carcinoma.
J Hard Tissue Biol, 22(2), 215-220, 2013.




Kinoshita H1), Nakahara K2), Matsunaga S1), Usami A3), Yoshinari Y4), Takano N5), Ide Y1), Abe S1).
Association between the peri-implant bone structure and stress distribution around the mandibular canal: a three-
dimensional finite element analysis.
Dent Mater J, 32(4), 637-642, 2013.





Matsumoto T1)2), Matsunaga S1)3), Morioka T1)2), Nakano T4), Yoshinari M1), Yajima Y1)2).
Relationship between preferential alignment of biological apatite and Young’s modulus at first molar in human
mandible cortical bone.
J Hard Tissue Biol, 22(2), 163-170, 2013.






Katori Y1), Kawamoto A1), Cho KH2), Ishii K3), Abe H4), Abe S5), Rodríguez-Vázquez JF6), Murakami G7), Kawase
T8).
Transsphenoidal meningocele: an anatomical study using human fetuses including report of a case.
Eur Arch Otorhinolaryngol, 270(10), 2729-2736, 2013.
1) 仙台市立病院耳鼻咽喉科、2) Dept. of Neurology, Institute of Wonkwang Medical Science, Jeonbuk Regional Cardiocerebrovascular Disease Center,
Wonkwang Univ. Sch. of Medicine、3) 仙台市立病院放射線科、4) 秋田大学医学部解剖学、5) 東京歯科大学解剖学、6) Dept. of Anatomy and Embryology II, Faculty
of Medicine, Complutense University、7) 岩見沢江仁会病院内科、8) 東北大学大学院医学系研究科医学部耳鼻咽喉頭頸部外科学




Hara M1)2), Ishida R1), Ohkubo M1), Sugiyama T1), Kawata T3), Ide Y2), Abe S2).
Influence of straw type on feeding development in infants.
Pediatr Dent J, 23(1), 32-36, 2013.
1) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、2) 東京歯科大学解剖学、3) コンビ株式会社


















デンタルハイジーン, 33(7), 704-707, 2013.
東京歯科大学解剖学





歯科衛生士, 37(5), 91-92, 2013.
東京歯科大学解剖学



























J Oral Biosci, (Suppl), 122, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学解剖学



















歯科学報, 113(2), 198, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　千葉市




































































日本骨形態計測学会雑誌, 23(1), S94, 2013.
第33回日本骨形態計測学会　浜松市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 慶應義塾大学理工学部機械工学科







1) 東京歯科大学解剖学、2) 慶應義塾大学理工学部機械工学科、3) 東京歯科大学口腔インプラント学





日本口腔インプラント学会誌, 26(特別号), 310, 2013.
第43回日本口腔インプラント学会・学術大会　福岡市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 慶應義塾大学理工学部機械工学科、3) 東京歯科大学口腔インプラント学








1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学解剖学、3) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、4) 東京歯科大学クラウンブリッジ補
綴学





障害者歯科, 34(3), 207, 2013.
第30回日本障害者歯科学会総会および学術大会 　神戸市
1) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、2) 東京歯科大学解剖学






J Oral Biosci, (Suppl), 143, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学解剖学





J Oral Biosci, (Suppl), 147, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学解剖学




















歯科学報, 113(4), 439, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学解剖学、4) 東京歯科大学クラウンブリッジ補
綴学













再生医療, 13(Suppl), 286, 2014.
第13回日本再生医療学会総会　京都市


















類の口蓋の構造を形態学的に検討した。生後 60 日の Alligator mississippiensis の口蓋表層構造を実体顕微鏡





J Hard Tissue Biol 22(4):455-460, 2013.
2) 歯および骨形成に及ぼす薬剤の影響に関する形態学的研究
Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ) の発生機序については不明な点が多い。今回、
9 週齢の卵巣摘出ラットに対して bisphosphonate (BIS) の一種である alendronate を投与し、抜歯後の治癒過程、





J Hard Tissue Biol 22(4):493-500, 2013.
3) 接合上皮内側基底板制御因子の探索と特定
マウス歯肉上皮を用い基底膜成分である laminin5、laminin10、type IV collagen　および amelotin の
mRNA の発現を in situ hybridization 法により、併せてそれぞれの蛋白質の局在を免疫組織化学的に検索した。
その結果、接合上皮細胞は laminin5 mRNA のみを発現し、その程度は歯冠側に向かい増強した。laminin 5
の免疫染色では内側基底板に強い染色像がみられ、やはり歯冠側に向かって染色強度は増加した。amelotin は
内側基底板に局在していたが、接合上皮に amelotin mRNA の発現は認められなかった。以上、内側基底板の
laminin 5 は接合上皮が産生するが、amelotin は成熟期エナメル芽細胞が産生したものであると考えられた。
































講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地

























講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地











氏名 年月日 ワークショップ・研修会名 役割 開催地





山本　仁 2013.12.5 医学・看護学・歯学チーム合同シンポジウム シンポジスト 東京都 
千代田区
山本　仁 2014. 3.27 クリッカーの効果的な活用のための研修会 講師 東京都 
千代田区
他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習
担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地
山本　仁 2013. 6.14 歯髄 日本大学松戸歯学部 松戸市
山本　仁 2013.12. 4 歯の発生 奥羽大学歯学部 郡山市
澤田　隆 2013. 7.12 口唇裂・口蓋裂・口
腔粘膜疾患
埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
澤田　隆 2013. 7.19 歯原性腫瘍・嚢胞 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
見明　康雄 2013. 6.14 歯の発育異常 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
見明　康雄 2013. 6.21 齲蝕 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
見明　康雄 2013. 6.28 象牙質・歯髄複合体
の病変
埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
見明　康雄 2013. 7. 5 歯周疾患 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
見明　康雄 2013. 8. 2 まとめ講義 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科 越谷市
9原著/原著論文
原著/原著論文
Kuwana M1), Watanabe H2), Abe S3), Yanagisawa T1), Sasaki J4).
Expression of Mn-SOD, iNOS and eNOS mRNAs in osteoblasts from the maxilla of osteopetrotic mice.
Anat Histol Embryol, 42(2), 124-129, 2013.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 奥羽大学歯学部生体構造学口腔組織学、3) 東京歯科大学解剖学、4) 岡山大学医歯薬学総合研究科細胞組織学
DOI : 10.1111/j.1439-0264.2012.01173.x　PubMed ID : 22783967
25001029
原著/原著論文
Yamazaki T1), Yokoyama M2), Fujiseki M1), Moriguchi M1), Miake Y1), Sawada T1), Sohn WJ3), Kim JY3), Yamamoto
H1).
Histological observation of the Palate in Alligator mississippiensis.
J Hard Tissue Biol, 22(4), 455-459, 2013.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 日本大学松戸歯学部、3) Dept. of Biochemistry, Sch. of Dentistry, Kyungpook National Univ., Daegu, Korea.
医中誌 ID : NB07240010
25002001
原著/原著論文
Yamazaki T, Hiruma N, Miake Y, Moriguti M, Sawada T, Yamamoto H, Yanagisawa T.
The effect of bisphosphonate on bone formation after tooth extraction in ovariectomized rats.
J Hard Tissue Biol, 22(4), 493-499, 2013.
東京歯科大学口腔超微構造学
医中誌 ID : NB07240015
25002002
原著/原著論文
Moriguchi M1), Kosika M1) Miake Y1), Yamguchi Y2), Yamazaki T1), Yamamoto H1).
Immunolocalization of SP6, LEF1 and associated factors in the tooth germ of rat molars.
J Hard Tissue Biol, 22(4), 481-488, 2013.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学





日本再生歯科医学会誌, 11(1), 27-39, 2013.
1) 高知学園短期大学医療衛生学科、2) 株式会社保健科学研究所、3) 高知学園短期大学専攻科応用生命科学専攻、4) 東京医科歯科大学教養部生物学、5) 金沢大学環日本海域
環境研究センター、6) 明海大学歯学部口腔解剖学分野、7) 日本大学松戸歯学部付属病院病理診断科、8) 鶴見大学歯学部口腔内科学講座、9) 東京歯科大学口腔超微構造学
医中誌 ID : 2014250210
25002004
原著/原著論文
Sawada T1),Yamazaki T1), Shibayama K2), Kumazawa K3), Yamaguchi Y4), Ohshima M5).
Expression and localization of laminin 5, laminin 10, type IV collagen, and amelotin in adult murine gingiva.
J Mol Hist, 45, 293-302, 2014.  基盤研究（C）




Sohn WJ1), Choi MA1), Yamamoto H2), Lee S3), Lee Y1), Jung JK4), Jin MU5), An CH6), Jung HS7), Suh JY8), Shin
HI9), Kim JY1).
Contribution of mesenchymal proliferation in tooth root morphogenesis.
J Dent Res, 93(1), 78-83, 2014.  基盤研究（C）
1) Dept. of Biochemistry, Sch. of Dentistry, IHBR, Kyungpook National Univ.、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) Sch. of Life Science and Biotechnology,
Kyungpook National Univ.、4) Dept. of Oral Medicine, Sch. of Dentistry, Kyungpook National Univ.、5) Dept. of Conservative Dentistry, Sch. of Dentistry,
Kyungpook National Univ.、6) Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, Sch. of Dentistry, IHBR, Kyungpook National Univ.、7) Division of Anatomy and
Developmental Biology, Dept. of Oral Biology, Research Center for Orofacial Hard Tissue Regeneration, Brain Korea 21 Project, Oral Science Research
Center, College of Dentistry, Yonsei Center of Biotechnology, Yonsei Univ.、8) Dept. of Periodontology, Sch. of Dentistry, IHBR, Kyungpook National Univ.、
9) Dept. of Oral Pathology and Regenerative Medicine, Sch. of Dentistry, IHBR, Kyungpook National Univ.
DOI : 10.1177/0022034513511247　PubMed ID : 24155265
25002006
原著/原著論文
Ishioka M1), Ishizuka Y2), Shintani S1), Yanagisawa T3), Inoue T4), Sasaki J5), Watanabe H6).
Expression profiles of NOS isoforms in gingiva of nNOS knockout mice.
Tissue Cell, 46(2), 122-126, 2014.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学臨床検査病理学、5) 新見公立大学看護学部看護学科、6) 奥羽大学
歯学部生体構造学口腔組織学
DOI : 10.1016/j.tice.2013.12.003　PubMed ID : 24657074
25104029
原著/原著論文
Yonekura T1), Homma H1), Sakurai A1)2), Moriguchi M3), Miake Y3), Toyosawa S4), Shintani S1).
Identification, characterization, and expression of dentin matrix protein 1 gene in Xenopus laevis.
J Exp Zool B Mol Dev Evol, 320(8), 525-537, 2013.   学位論文（甲） 萌芽研究
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 大阪大学歯学部大学院歯学研究科口腔病理学






化石研究会会誌, 46(1), 63-64, 2013.
第31回化石研究会総会・学術大会　甘楽郡下仁田町
1) 高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻、2) 高知学園短期大学専攻科応用生命科学、3) 株式会社保健科学研究所、4) 東京医科歯科大学教養部生物学、5) 金沢大学環






















1) 東京歯科大学物理学、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学化学、5) 東京歯科大学法人類学、6) 東京歯科大学歯科理工学、7)
東京歯科大学、8) 東京歯科大学医学教育開発センター



















Ultrastructural localization of laminin 5 at dentogingival border.
MC2013 Proceedings Life Sciences (LS) Multimodal and Interdiscrepancy Microscopies (MIM), 88-89, 2013.  基盤研究
（C）




Mishima H1), Kakei M2), Sasagawa I3), Matui K4), Miake Y5).
Tooth and dermal exoskeleton of Eusthenopteron from devonian.
12th International Symposium on Biomineralization (Biomin 12)　Abstracts, 23, 2013.
12th International Symposium on Biomineralization (Biomin 12)　Saxony, Germany






J Oral Biosci, 2013(Suppl), 164, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学口腔超微構造学





J Oral Biosci, 2013(Suppl), 193, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 新潟医療福祉大学医療技術理学療法





J Oral Biosci, 2013(Suppl), 230, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生、3) 鶴見大学歯学部口腔解剖学





第54回日本組織細胞化学会総会・学術集会講演プログラム・予稿集, 94, 2013.  基盤研究（C）
第54回日本組織細胞化学会総会・学術集会　東京都港区
東京歯科大学口腔超微構造学














1) 高知学園短期大学、2) 高知学園短期大学専攻科、3) 株式会社保健科学研究所、4) 東京医科歯科大学生物学、5) 金沢大学環日本海域環境研究センター、6) 明海大学歯学








1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 日本歯科医学教育学会、3) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、4) 東京歯科大学口腔超微構造学、5) 東京歯科大学千葉病院総合診療
科、6) 東京歯科大学歯科衛生学、7) 東京歯科大学有床義歯補綴学、8) 東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2014045907
25011008
学会発表・示説
Kumazawa K1), Sawada T2), Yanagisawa T2), Shintani S1).
Effect of single-dose amoxicillin on rat incisor odontogenesis.
Int J Paediatr Dent, 23(s1), 158, 2013.
The 24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry　Seoul, Korea
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学口腔超微構造学





J Oral Biosci, (Suppl), 186, 2013.  萌芽研究
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) 大阪大学歯学部大学院歯学研究科口腔病理学





小児歯科学雑誌, 51(2), 309, 2013.  萌芽研究
第51回日本小児歯科学会大会　岐阜市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) 大阪大学歯学部大学院歯学研究科口腔病理学















J Endod 39:779-787, 2013.
2) 唾液腺に発現する温度感受性TRPチャネルの局在と機能検索
温度感受性 TRP チャネルは唾液腺の腺房細胞、導管細胞、筋上皮細胞に発現することが免疫組織化学、RT-
PCR によって示された。またラット顎下腺を低温感受性 TRP チャネル阻害剤で灌流すると、カルバコールによる唾
液分泌が阻害されることを報告した。




PLoS One 8(12):e82233, 2013.
4) 骨芽細胞におけるアンギオテンシンⅡはカルシウム電流を調整する
細胞外液量や血圧の維持に関与するアンギオテンシンが、骨芽細胞に発現するカルシウムイオンチャネルに作用し
て、脱分極性応答による細胞内カルシウムイオン流入を増強することが whole cell patch clamp 法により示された。




医学と生物学 157(6-2): 985-990, 2013.
6) 象牙芽細胞における歯内治療薬グアヤコールの作用
グアヤコールはユージノールと同じフェノール類に分類される鎮静・鎮痛薬である。グアヤコールは象牙芽細胞に




三叉神経節細胞に発生する神経障害性疼痛の原因を検討した。三叉神経節細胞には ATP 感受性の P2X2-3 の
発現が、RT-PCR とカルシウムイメージングにより機能発現が示されたことを報告した。また P2X と Na+-Ca2+ 交
換体の共発現も示された。
Neuroreport 23(13):752-6,2012. 










澁川　義幸 象牙芽細胞のTRPM8チャネルに関する研究 鹿児島大学歯学部 鹿児島市 徳田　雅行
澁川　義幸 唾液腺細胞のAQP発現 岩手医科大学歯学部 盛岡市 佐原　資謹












講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地








氏名 年月日 種別 役割 開催地
澁川　義幸 2014. 2.19 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT 監督者 東京都千代田区
澁川　義幸 2014. 3.12 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT 監督者 東京都千代田区
他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習
担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地
澁川　義幸 2013.10.10 体性感覚機能の役割 日本大学松戸歯学部 松戸市
澁川　義幸 2013.10.24 口腔感覚 日本大学松戸歯学部 松戸市
7．社会的貢献・社会に対する活動
医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの）
講演者 年月日 演題 講演会名 開催地







氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL
澁川　義幸 2013.10.12 ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます! TBS
10原著/原著論文
原著/原著論文
Sato M1), Sobhan U1), Tsumura M1)2), Kuroda H1)3), Soya M1)3), Masamura A1)3), Nishiyama A4), Katakura A4),
Ichinohe T3), Tazaki T2), Shibukawa Y1)2).
Hypotonic-induced stretching of plasma membrane activates transient receptor potential vanilloid channels and
sodium－calcium exchangers in mouse odontoblasts.
J Endod, 39(6), 779-787, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京歯科大学歯科麻酔学、4) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学
DOI : 10.1016/j.joen.2013.01.012　PubMed ID : 23683279
25003002
原著/原著論文
Tsumura M1), Sobhan U1)2), Sato M1), Shimada M3), Nishiyama A4), Kawaguchi A5), Soya5), Kuroda H6), Tazaki
M1), Shibukawa Y1).
Functional expression of TRPM8 and TRPA1 channels in rat odontoblasts.
PLoS One, 16(8), e82233, 2013.
1) 東京歯科大学生理学、2) 国立成育医療研究センター、3) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・小児歯科、4) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、5) 東京歯科大学
歯科麻酔学、6) 東京大学医学部麻酔学
DOI : 10.1371/journal.pone.0082233　PubMed ID : 24358160
25003013
原著/原著論文
Tazaki M1), Endoh T1), Kobayashi H2), Ohkubo M3), Sueishi K2).
Angiotensin II induces modulation of calcium channel currents in osteoblasts.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(4), 275-278, 2013.
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学歯科矯正学、3) 東京歯科大学千葉病院・摂食嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科
PubMed ID : 24521554
25003014
原著/原著論文
Muramatsu T1)2)3), Hashimoto S2)4), Shibukawa Y3)5), Yuasa K1), Furusawa M1), Shimono M2).
Immunoelectron microscopic observation of connexin43 in rat odontoblasts.
Microsc Res Tech, 76(10), 988-991, 2013.
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学病理学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、4) 東京歯科大学生物学、5) 東京歯科大学生理学
DOI : 10.1002/jemt.22271　PubMed ID : 23922183
25101016
原著/原著論文
Soya M1), Sato M2), Sobhan U2), Tsumura M2), Ichinohe T1), Tazaki M2), Shibukawa Y2).
Plasma membrane stretch activates transient receptor potential vanilloid and ankyrin channels in Merkel cells from
hamster buccal mucosa.
Cell Calcium, 55(4), 208-218, 2014.   学位論文（乙）
1) 東京歯科大学歯科麻酔学、2) 東京歯科大学生理学





歯科学報, 113(6), 593-598, 2013.
1) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・総合歯科、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科補綴




象牙芽細胞におけるtransient receptor potential melastatin subfamily member 8チャネルの発現の検索
医学と生物学, 157(6), 985-990, 2013.
1) 東京歯科大学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc8、3) 東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2013303374
25501003
原著/原著論文
Muramatsu T1)2)3), Yuasa K2), Ebihara K2), Shibukawa Y1)4), Ohta K5), Furusawa M2), Shimono M3).
Glucose-free conditions induce the expression of AMPK in dental pulp cells.
Arch Oral Biol, 58(11), 1603-1608, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学病理学、4) 東京歯科大学生理学、5) 東京医科大学生物学
DOI : 10.1016/j.archoralbio.2013.08.009　PubMed ID : 24112725
25501005
原著/原著論文
Sobhan U1), Sato M1), Shinomiya T1)2), Okubo M1)2), Tsumura M1)3), Muramatsu T1)4), Kawaguchi M2), Tazaki
M3), Shibukawa Y1)3).
Immunolocalization and distribution of functional temperature-sensitive TRP channels in salivary glands.
Cell Tissue Res, 354(2), 507-519, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、2) 東京歯科大学薬理学、3) 東京歯科大学生理学、4) 東京歯科大学歯科保存学
DOI : 10.1007/s00441-013-1691-x　PubMed ID : 23942896
25501006
原著/原著論文
Kuroda H1)2)3), Sobhan U1), Sato M1), Tsumura M1)3), Ichinohe T2), Tazaki M3), Shibukawa Y1)3).
Sodium-calcium exchangers in rat trigeminal ganglion neurons.
Mol Pain, 9(1), 22, 2013.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、2) 東京歯科大学歯科麻酔学、3) 東京歯科大学生理学




Kodama S1)2), Otonari-Yamamoto M2), Sano T3), Sakamoto J4), Imoto K2), Wakoh M2).
Signal intensity on fluid-attenuated inversion recovery images of condylar marrow changes correspond with slight
pain in patients with temporomandibular joint disorders.
Oral Radiol, 2014.   学位論文（甲）









J Oral Biosci, (Suppl), 117, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学



















歯科学報, 113(4), 426, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学歯科麻酔学、2) 東京歯科大学生理学





日本唾液腺学会誌, 54, 20, 2013.
第58回日本唾液腺学会学術集会　東京都文京区
1) 自然科学研機構生理学研究所、2) 総合研究大学院大学生理学、3) 日本大学生物資源科学、4) 日本大学歯学部生理学、5) 東京歯科大学生物学、6) 東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2014108183
25406005
学会発表・口演
Shibukawa Y1)2), Sato M1), Tsumura M1)2), Kuroda H1)3), Sobhan U1), Tazaki M2).
Odontoblast as sensory receptor cell: TRP channels, pannexin 1 and P2X3 receptor coupling mediate sensory
transduction in dentin.
11th International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation Plenary poster sessions abstract
program, 2013.
11th International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation　La Londe Les Maures, France












Murakami M1), Narita T2), Matsuki-Fukushima M3), Hashimoto S4), Shibukawa Y5), Sato M5), Wei F6).
Confocal microscope observation on paracellular fluid transport in salivary gland.
91st General Session of the International Association for Dental Research Program, 2013.
91st General Session of the International Association for Dental Research　Washington, USA
1) 自然科学研究機構生理学研究所、2) 日本大学生物資源科学部、3) 日本大学松戸歯学部、4) 東京歯科大学生物学、5) 東京歯科大学生理学、6) 総合研究大学院大学
25003007
学会発表・示説
Murakami M1), Wei F1), Narita T,2) Fukushima-Matsuki M3), Hashimoto S4), Shibukawa Y5), Sato M5)
Confocal microscope observation of paracellular fluid transport in isolated perfused submandibular salivary gland.
37th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS2013) Program, 541, 2013.
37th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS2013)　Birmingham, UK
1) 自然科学研究機構生理学研究所、2) 日本大学生物資源科学部、3) 日本大学松戸歯学部、4) 東京歯科大学生物学、5) 東京歯科大学生理学
25003008
学会発表・示説
Endoh T1), Kobayashi H2), Tazaki M1), Sueishi K2)
Adrenomedullin-induced modulation of calcium channels in osteoblasts.
37th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS2013) Program, 968, 2013.






J Oral Biosci, (Suppl), 152, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学
医中誌 ID : 2014098059
25003012
学会発表・示説
Kawaguchi A1), Sato M2), Tazaki M2), Ichinohe T1), Shibukawa Y2).
Activation of P2Y12-BK receptor coupling disarms the cAMP-mediated inhibitory effect on ryanodine receptor
channel-induced Ca2+ release in trigeminal ganglion neurons.





















日本顎関節学会雑誌, 25(Suppl), 90, 2013.
第26回日本顎関節学会総会・学術大会　東京都千代田区
1) 東京歯科大学歯科放射線学、2) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学生理学、4) 昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座歯科放射線医学












J Oral Biosci, (Suppl), 192, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2014098219
25305007
学会発表・示説
Murakami M1), Wei F1), Narita T2), Fukushima-Matsuki M3), Hashimoto S4), Shibukawa Y5), Sato M5).
Confocal microscope observation on paracellular fluid transport in the vascularly perfused submandibular gland.
37th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS2013) Program, 2013.
37th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS2013)　Birmingham, UK
1) 自然科学研機構生理学研究所、2) 日本大学生物資源科学、3) 日本大学松戸歯学部生理学、4) 東京歯科大学生物学、5) 東京歯科大学生理学
25406010
学会発表・示説
Sato M1), Tsumura M1)2), Sobhan U1), Tazaki M2), Shibukawa Y1)2).
Expression of TRPM8 and TRPA1 channels in rat odontoblasts.
11th International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation Plenary poster sessions abstract
program, 2013.




Kawaguchi A1)2), Shibukawa Y1)3), Kuroda H1)2), Soya M1)2), Sato M1), Tazaki M3), Ichinohe T2).
Expression of purinergic P2Y12 receptors in rat trigeminal ganglion neurons.
IUPS 2013 Program, 2013.
IUPS 2013　Birmingham, UK
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、2) 東京歯科大学歯科麻酔学、3) 東京歯科大学生理学
25501007
学会発表・示説
Soya M1)2), Kuroda H1)2), Kawaguchi A1)2), Sato M1), Sobhan U1), Tazaki M3), Ichinohe T2), Shibukawa Y1)3).
Expression of TRP channels in isolated single Merkel cells from hamster oral mucosa.
IUPS 2013 Program, 2013.
IUPS 2013　Birmingham, UK












た。そこで PI3K/Akt 経路に注目しTGF-β、BMP-2/-7、dexamethasone (Dex) を用いて HPDL 細胞を骨芽細
胞へ分化させたところ、TGF-βの存在下で Dex は PI3K の主なターゲット分子である Akt のリン酸化および IGF-1
発現を上昇させることがわかった。一方 BMP-2/-7 存在下では Dex 添加によりIGF-1 発現の減少およびリン酸化
Akt の亢進が認められた。これらの結果から、TGF-βと Dex の併用投与は IGF-1 発現を介して骨芽細胞分化を
促進するが、BMP-2/-7とDexの併用投与は IGF-1発現とは非依存的に骨芽細胞分化を促進することが示唆された。
J Hard Tissue Biol 23(1):9-14, 2014.
骨と象牙質はどちらも石灰化組織で似た構造をもつが、歯髄（DP）幹細胞は骨髄幹細胞と異なり間質細胞によ
る支持がないなど両者の幹細胞ニッチは異なることが知られる。また骨髄などの組織を Hoechst 33342 色素で染
色し FACS 解析を行うと、ごく少数の Hoechst 陰性を示す集団（SP 細胞）が得られ、この SP 細胞は幹細胞性を
有することが知られる。そこでこのSP 分離濃縮方法を用いて、ラット切歯より採取した歯髄（DP）細胞および歯胚（DG）
細胞から SP 細胞を分離し、骨髄 SP 細胞との表面抗原マーカーの違いを検討した。その結果、DG 由来 SP 細胞
は骨髄由来 SP 細胞と同様に表面抗原マーカーを発現していたが、一方で DP 由来 SP 細胞は骨髄 SP 細胞と比較
し特に c-kit, sca-1の発現に違いがあった。これらの結果から、DP の幹細胞ニッチが DP 幹細胞の phenotype
に影響を及ぼす可能性が示唆された。
J Hard Tissue Biol 23(1):119-124, 2014.
2）口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ95-0120-1）





遺伝子等にコードされる) により再び細胞内に取り込まれると同時にリン酸化される可能性が、glk, manL 二重変異
株で培養上清中にグルコースが検出されることから、示唆された。
J Oral Microbiol. 2013 Aug 6;5. doi: 10.3402/jom.v5i0.21285. Print 2013.
2原著/原著論文
原著/原著論文
Sato Y1), Okamoto-Shibayama K2), Azuma T1)3).
The malQ gene is essential for starch metabolism in Streptococcus mutans.
J Oral Microbiol, 2013.
1) 東京歯科大学生化学、2) 東京歯科大学微生物学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センター
DOI : 10.3402/jom.v5i0.21285　PubMed ID : 23930155　研究課題番号: A95-0120-1
25004001
原著/原著論文
Yamashita H1), Ochiai H2,3), Saito A2,3), Shintani S1), Azuma T2,3)
Phosphoinositide 3-Kinase (PI3K) Activation is Differentially Regulated during Osteogenesis induced by TGF- 1 and
BMP-2/BMP-7.
J Hard Tissue Biol, 23(1), 9-14, 2014.   学位論文（甲）












































J Oral Biosci, 55(Suppl), 220, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市













第36回日本分子生物学会年会プログラム, 2013.  基盤研究（C）分担
第36回日本分子生物学会年会　神戸市



































Jpn J Maxillo Facial Implants, 12(3), 189, 2013.
第17回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 　東京都千代田区
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学口腔がんセンター、3) 東京歯科大学生化学






講　　師 柴山　和子 Candida albicansの病原性に関与する遺伝子の解析
助　　教 国分　栄仁 上皮細胞に対する細菌の侵入経路および細胞動態の検索
 菊池有一郎 Porphyromonas gingivalisのシグマ因子の解析
大学院生 藤瀬　和隆 Treponema denticolaのシグマ因子に関する解析
2. 成果の概要
1) 歯周病予防ワクチンの開発
Porphyromonas gingivalis の持つシステインプロテアーゼ gingipain はその病原性に重要な役割をもっている。
本研究は乳酸菌に gingipain の 44-kDa 付着 / 赤血球凝集ドメイン (Hgp44) を発現させ、それによるワクチンの可
能性を検討した。Hgp44の一部をpSGANC332に挿入したplasmid (plSTY210, pCOL, pSHGRP44A)を作成し、
Lactococcus lactis に発現させた。タンパク発現を調べた結果、発現を認めるものの十分な発現量が得られなかっ
た。Hgp44 内の 3 個の cystein を置換すると発現の上昇が認められ、さらにもう一つの cystein の置換は抗原性
の低下を引き起こした。これは、L. lactis 細胞の表面上への Hgp44 の発現には S-S 結合によるタンパクの立体構
造の変化が必要であることを示している。これらの結果から、本抗原を表現する L. lactis は P. gingivalis に対する
抗体を誘導する有望なワクチンの候補であることが示唆された。
Bull Tokyo Dent Coll 54 (4):233-41, 2013.
2) 細菌の細胞侵入機構の解析
Vinculin は 116kDa の細胞骨格を形成するタンパクであり、細胞の付着に関与しているが他の機能について
明らかではない。本研究は本タンパクの Staphylococcus aureus の細胞内への取り込みがある作用を解析した。
Vinculinの過剰発現によりS. aureus の侵入を増加を引き起こした。Vinculinは Rab5と結合し、Rab5 の欠損は S. 
aureus の感染を減少させた。これらの結果から、細菌の感染には、Vinculinと Rab5 が結合して侵入に関わるこ
とが明らかになった。
PLoS One 2014 Jan 23;9 (1):e87373.
3) 口腔細菌検査機器の開発
口腔内菌数測定機器である誘電泳動インピーダンス測定 (DEPIM) システムの有効性を明確にするため、生菌数
測定により得られた結果と DEPIM システムによる値を、口腔細菌を中心とした 13 菌種について検討した。DEPIM









石原　和幸 歯周病原因子の遺伝学的解析 Dept. of Oral Biology, State 




石原　和幸 歯周病原細菌の共凝集解析 長崎大学歯学部 長崎市 中山　浩次



















講演者 年月日 演題 学会名 開催地




石原　和幸 2014. 7. 5 歯周病原性菌のタンパク分解酵素と全身疾患 九州歯科大学 小倉市
石原　和幸 2014. 1. 7 口腔スピロヘータ 長崎大学 長崎市
6原著/原著論文
原著/原著論文
Sawada T1),Yamazaki T1), Shibayama K2), Kumazawa K3), Yamaguchi Y4), Ohshima M5).
Expression and localization of laminin 5, laminin 10, type IV collagen, and amelotin in adult murine gingiva.
J Mol Hist, 45, 293-302, 2014.  基盤研究（C）




Sato Y1), Okamoto-Shibayama K2), Azuma T1)3).
The malQ gene is essential for starch metabolism in Streptococcus mutans.
J Oral Microbiol, 2013.
1) 東京歯科大学生化学、2) 東京歯科大学微生物学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センター
DOI : 10.3402/jom.v5i0.21285　PubMed ID : 23930155　研究課題番号: A95-0120-1
25004001
原著/原著論文
Yamamoto I1), Ishihara K1), Muramatsu K1), Wada Y1), Kiwaki M2), Kushiro A2), Okuda K1).
Expression of Porphyromonas gingivalis gingipain antigen Hgp44 domain on surface of Lactococcus lactis.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(4), 233-241, 2013.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学微生物学、2) ヤクルト中央研究所
PubMed ID : 24521549
25006001
原著/原著論文
Hagiwara M1, Kokubu E2, Sugiura S1, Komatsu T1, Tada H1, Isoda R1, Tanigawa N1, Kato Y1, Ishida N1, Kobayashi
K1, Nakashima M1, Ishihara K2, Matsushita K1.
Vinculin and Rab5 complex is requited for uptake of Staphyrococcus aureus and interleukin-6 expression.
PLoS One, 23(9), e87373, 2014.
1) 国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部、2) 東京歯科大学微生物学
DOI : 10.1371/journal.pone.0087373　PubMed ID : 24466349
25006002
原著/原著論文
Hirota K1), Inagaki S2), Hamada R3), Ishihara K2), Miyake Y1).
Evaluation of a rapid oral bacteria quantification system using dielectrophoresis and the impedance measurement.
Biocontrol Sci, 19(1), 45-49, 2014.
1) 徳島大学大学院口腔科学教育部口腔微生物学、2) 東京歯科大学微生物学、3) パナソニックヘルスケア株式会社開発センター
PubMed ID : 24670618　医中誌 ID : O328280003
25006004
原著/原著論文
Yuasa K1), Kokubu E2)3), Kokubun1)2), Matsuzaka K1)2), Shiba K4), Kashiwagi K5), Inoue T1)2).
An artificial fusion protein between bone morphogenetic protein 2 and titanium-binding peptide is functional in vivo.
J Biomed Mater Res A, 102(4), 1180-1186, 2013.
1) 東京歯科大学臨床検査病理学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、3) 東京歯科大学微生物学、4) がん研究所蛋白創製研究部、5) がん研究会












Treponema denticolaにおけるBacteriocin ABC transporter様遺伝子の解析
歯科学報, 113(4), 423, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学小児歯科学、3) 東京歯科大学微生物学





日本歯周病学会会誌, 55(春季), 94, 2013.
第56回春季日本歯周病学会学術大会　東京都江戸川区
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、3) 東京歯科大学微生物学、4) 白石歯科医院





歯科学報, 113(4), 423, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、3) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2014135650
25102033
学会発表・口演
Tanaka, K1), Kikuchi, Y2), Shintani, S1), Kuramitsu, HK3), Ishihara, K2)
Characterization of bacteriocin associated protein in Treponema denticola
Gordon Conference, Spirochetes, Biology of 2014, Program,
Gordon Conference, Spirochetes, Biology of 2014　Ventura, USA
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学微生物学、3) Dept. of Oral Biology, States Univ. of New York at Buffalo
25104052
学会発表・口演
Tanaka, K1), Kikuchi, Y2), Shintani, S1), Kuramitsu, HK3), Ishihara, K2)
Characterization of bacteriocin associated protein in Treponema denticola.
Adv Dent Res, 26, 58, 2013.
50th Anniversary Symposium of the University at Buffalo Oral Biology Graduate Program　Ventura, USA





J Oral Biosci Suppl, 2013(Suppl), 129, 2013.  農水省委託研究プロジェクト
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学化学、2) 東京歯科大学微生物学、3) 新潟大学工学部大学院自然科学研究科、4) 東京歯科大学歯周病学、5) 新潟工科大学環境科学科






J Oral Biosci, 55(Suppl), 220, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市



















Imamura K1) 2), Kita D1), Kokubu E2)3), Ishihara K2)3), Saito A1)2).
Effect of cigarette smoke condensate on in vitro wound healing of human gingival epithelial cells.
50th Anniversary Symposium, University at Buffalo Oral Biology Graduate Program, Program,
50th Anniversary Symposium, University at Buffalo Oral Biology Graduate Program　New York, USA





第55回歯科基礎医学会学術大会・総会 プログラム・抄録集, 2013(Suppl), 229, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学微生物学





日本口腔感染症学会雑誌, 20(1), 36, 2013.
第22回日本口腔感染学会総会学術大会 　伊勢原市
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学微生物学、3) 九州大学大学院歯学研究院口腔保健促進学





日本口腔科学会雑誌, 63(1), 182-183, 2013.
第67回日本口腔科学会学術集会　宇都宮市
1) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、2) 東京歯科大学微生物学






日本臨床腸内微生物学会誌, 15(1), 19-21, 2013.
第15回日本臨床腸内微生物学会　八王子市
東京歯科大学微生物学






























速度で灌流した時、5 分間の 1μM カルバコール刺激を、30 分おきに 8 回以上、繰り返し行っても安定した分泌を
得ることができた。この灌流装置を用いたところ GABAA-agonist の GABA およびムシモールはカルバコールによ
る顎下腺唾液分泌を用量依存性に抑制した。またこの抑制作用はGABAA-antagonistのビククリンにより遮断され、
central type benzodiazepine-agonist のクロナゼパムにより増強した。以上の結果からこの灌流法が GABAA 受
容体の抑制性調節機構解明に有用であることが明らかとなった。
























Developmental changes in mRNA 
levels of opioid peptide precursor 
proteins (OPPPs）and receptors 






DMXシート®の効能に関する研究 ロート製薬株式会社 大阪市 奥村　重年
4. 研究活動の特記すべき事項
学会招待講演・特別講演・教育講演
講演者 年月日 演題 学会名 開催地
川口　充 2013.10.19 薬理学、NIH、唾液、口腔乾燥 第296回東京歯科大学学会 東京都 
千代田区
シンポジウム
シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地









川口　充 2014. 3.19 D- アミノ酸と唾液腺 第87回日本薬理学会年会 仙台市
2原著/原著論文
原著/原著論文
Miura M1), Yoshikawa M2)3), Watanabe M1), Takahashi S2), Ajimi J,1) Ito K1), Ito M1), Kawaguchi M3), Kobayashi
H2), Suzuki T1)
Increase in antinociceptive effect of [Leu5] enkephalin after intrathecal administration of mixture of three peptidase
inhibitors.
Tokai J Exp Clin Med, 38(2), 62-70, 2013.
1) 東海大学医学部麻酔学、2) 東海大学医学部臨床薬理学、3) 東京歯科大学薬理学
PubMed ID : 23868737　医中誌 ID : 2014299099
25007014
原著/原著論文
Sobhan U1), Sato M1), Shinomiya T1)2), Okubo M1)2), Tsumura M1)3), Muramatsu T1)4), Kawaguchi M2), Tazaki
M3), Shibukawa Y1)3).
Immunolocalization and distribution of functional temperature-sensitive TRP channels in salivary glands.
Cell Tissue Res, 354(2), 507-519, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、2) 東京歯科大学薬理学、3) 東京歯科大学生理学、4) 東京歯科大学歯科保存学






歯科学報, 113(4), 427, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学薬理学





歯科学報, 113(4), 427, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学薬理学





日本唾液腺学会誌, 54, 15, 2013.
第58回日本唾液腺学会学術集会　東京都文京区
東京歯科大学薬理学



























歯科薬物療法, 32(2), 96, 2013.
第33回日本歯科薬物療法学会・学術大会　東京都文京区
1) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、2) 東京歯科大学薬理学






J Oral Biosci Suppl, 13(Suppl), 172, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東海大学医学部臨床薬理学、3) ロート製薬（株）





J Oral Biosci Suppl, 13(Suppl), 198, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学薬理学





J Pharmacol Sci, (Sppul), 175P, 2014.
第87回日本薬理学会年会　仙台市





日本口腔科学会雑誌, 63(1), 140, 2013.
第67回日本口腔科学会学術集会　宇都宮市
1) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、2) 東京歯科大学薬理学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc8、4) 東京歯科大学口腔がんセンター






応用薬理, 85(1-2), 37, 2013.
第15回応用薬理シンポジウム　東京都港区
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東海大学医学部臨床薬理学、3) ロート製薬株式会社





J Oral Biosci Suppl, 13(Suppl), 84, 2013.
第55回歯科基礎医学会学術大会・総会　岡山市
東京歯科大学薬理学





J Pharmacol Sci, (Sppul), 35P, 2014.
第87回日本薬理学会年会　仙台市






歯科学報, 113(4), 414, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学薬理学











  Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化




























Dent Mater J 32(1), 19-24, 2013
アルカリ性過酸化物含有義歯洗浄剤に 4 種類のチタン合金を浸漬し，その変色程度と光沢度の変化を評価する
とともにその表面特性を調べた．義歯洗浄剤に浸漬した純チタンは浸漬時間が長いと色差が大きくなり，光沢度の
低下が認められた．表面分析の結果，変色程度の大きかった Ti-6Al-4V 合金および Ti-6Al-7Nb 合金表面は主
にチタン酸化物で構成され，その酸化物層の厚みは純チタンの 4 倍以上であったが，変色程度の小さかった Ti-
20Cr 合金の酸化物層の厚みは純チタンの約 1/3 であった．このことから，アルカリ性過酸化物系義歯洗浄剤に浸
漬したチタン合金は過酸化物の酸化反応によって表面が酸化されるが，Ti-20Cr 合金では酸化による影響が少ない
ことが明らかになった．










日本口腔インプラント学会雑誌 26:3-12, 2013. 
Dent Mater J 32(5):1–10, 2013. 
Biomed Mater 9 (2014) 025005 (8pp) doi:10.1088/1748-6041/9/2/025005. 
Dent Mater J 33:39-47, 2014. 




J Hard Tissue Biology 22: 301-310, 2013. 
J Hard Tissue Biology 22: 451-454, 2013. 
J Hard Tissue Biology 22: 461-472, 2013.
(2) チタンイオンによる炎症性サイトカインの発現が調査された。
Int J Oral Maxillofac Imp 29:472-477, 2014.
5）インプラント埋入に伴う顎骨生体アパタイト配向性の変化
顎骨の生体アパタイト配向性は顎骨の力学的性質（ヤング率）と正の相関があることを明らかにした。

























受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名





講演者 年月日 演題 学会名 開催地






講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地
小田　豊 2013. 4.11 歯科チタンの現況と展望 第541回歯科理工学懇話会 名古屋市









小田　豊 2014. 3.14 破折歯接着修復へのアプローチ 585回理工懇談会 東京都 
千代田区













講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地
河田　英司 2013. 8.30-31 東京歯科大学の15年 大阪歯科大学FDワークショップ 大阪市
教育ワークショップ・FD 研修
氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地
服部　雅之 2013. 9.27 平成25年度教育ワークショップ 委員 東京都 
千代田区
共用試験
氏名 年月日 種別 役割 開催地
河田　英司 2013. 4.27 CBT問題作成のためのワークショップ（岩手医科大学） 講師 盛岡市
河田　英司 2014. 2.20 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT 実施委員長 東京都 
千代田区
河田　英司 2014. 2.23 平成25年度東京歯科大学 第4学年OSCE本試験 実施委員長 東京都 
千代田区
河田　英司 2014. 3.12 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT追・再試験 実施委員長 東京都 
千代田区










Yu SH1), Ahn DH2), Park JS3), Chung YS4), Han IS5), Lim JS6), Oh S1), Oda Y7), Bae JM1).
Comparison of denture base resin reinforced with polyaromatic polyamide fibers of different orientations.
Dent Mater J, 32(2), 332-340, 2013.
1) Department of Dental Biomaterials and Institute of Biomaterials・Implant, College of Dentistry, Wonkwang Univ.、2) College of Dentistry, Wonkwang
Univ.、3) Iksan Health Center.、4) Department of Textile Engineering, Chonbuk National Univ. 、5) Engineering Research Institute, Kolon Central Research
Park, Kolon Industries, Inc. 、6) Functional Film&Sheet (FFS) Team, R&D Center, LG Hausys Ltd. 、7) 東京歯科大学歯科理工学





日本歯科産業学会誌, 27(1), 31-37, 2013.
東京歯科大学歯科理工学





日本歯科理工学会誌, 32(3), 213-219, 2013.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2013327184
25008012
原著/原著論文
Hattori M, Oda Y.
EQCM analysis of titanium corrosion in peroxide- or fluoride-containing solutions.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(3), 135-140, 2013.
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 24334626　医中誌 ID : NB15060002
25008014
原著/原著論文
Soejima H, Takemoto S, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Effect of adhesive system on retention in posts comprising fiber post and core resin.
Dent Mater J, 32(4), 659-666, 2013.   学位論文（甲）
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 23903651　医中誌 ID : N808260020
25008015
原著/原著論文
Matsumoto N1)2), Yoshinari M1)2), Takemoto S2), Hattori M2), Kawada E2), Oda Y2).
Effect of intermediate ceramics and firing temperature on bond strength between tetragonal zirconia polycrystal and
veneering ceramics.
Dent Mater J, 32(5), 1-10, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門、2) 東京歯科大学歯科理工学






日本歯科医学会誌, 33, 69-73, 2014.
1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科保存修復学、2) 東京歯科大学歯科理工学、3) 大阪歯科大学歯科保存学、4) 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学、5) 愛知
学院大学歯学部歯内療法学、6) 北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学、7) 大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学






バイオマテリアル-生体材料, 31(4), 212-219, 2013.
東京歯科大学歯科理工学





補綴臨床, 46(6), 660-664, 2013.
東京歯科大学歯科理工学





補綴臨床, 47(1), 50-56, 2013.
東京歯科大学歯科理工学





日本歯科理工学会誌, 32(6), 433-436, 2013.
東京歯科大学歯科理工学





歯科学報, 113(5), 485-494, 2013.
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門、2) 東京歯科大学歯科理工学






日本歯科理工学会誌, 32(5), 379, 2013.
第62回日本歯科理工学会学術講演会　新潟市
1) 東京歯科大学歯科理工学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門













日本歯科産業学会誌, 27(1), 63, 2013.
第28回日本歯科産業学会・学術講演会　郡山市
東京歯科大学歯科理工学





歯科学報, 13(2), 197, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
東京歯科大学歯科理工学







1) 東京歯科大学物理学、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学化学、5) 東京歯科大学法人類学、6) 東京歯科大学歯科理工学、7)
東京歯科大学、8) 東京歯科大学医学教育開発センター






日本歯科理工学会誌, 32(2), 156, 2013.
第61回日本歯科理工学会学術講演会　東京都江戸川区
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2014043143
25008008
学会発表・示説
Oda Y, Takemoto S, Hattori M, Soejima H, Yoshinari M, Kawada E.
Corrosion behavior of dental alloys in Albumin- and Peroxide-containing solution.
The 2nd Meeting of the International Association of Dental Research - Asia Pacific Region (IADR-APR) Scientific
Program, 2013.










1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 日本歯科医学教育学会、3) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、4) 東京歯科大学口腔超微構造学、5) 東京歯科大学千葉病院総合診療
科、6) 東京歯科大学歯科衛生学、7) 東京歯科大学有床義歯補綴学、8) 東京歯科大学歯科理工学







歯科学報, 113(2), 211, 2013.
第295回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学歯周病学、4) 東京歯科大学歯科理工学、5) 東京歯科大学社会歯科学






歯科学報, 113(4), 417, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学歯科理工学





神奈川歯学, 48, 3, 2013.
横須賀市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門、2) 東京歯科大学歯科理工学















健常な 60 ～ 94 歳の 153 名を解析した。根面う蝕のリスクファクターとしては、歯肉退縮が多いこと、歯周疾患
の罹患歯が多いこと、口渇があることであり、歯肉退縮のリスクファクターとしては、居住環境（施設入所）、現在
歯数が多いこと、喫煙習慣であった。産業歯科健診事業を受診した者で 5 年後を追跡することができた 20 ～ 50














るという新知見を得た。本研究は CPT-K のリズム形成の核となる時計遺伝子 4 種（BMAL1、PERIOD、CLOCK、
CRYPTOCHROME）のプロモーター領域 DNA メチル化を解析し概日リズムと時計遺伝子プロモーター領域 DNA
メチル化との関係性を検討した。Bisulfite sequence 法にて BMAL1プロモーター領域を解析した結果 CpG アイラ
ンドが高メチル化されていた。脱メチル化剤 5-aza-2'- デオキシシチジン（aza-dC）によって BMAL1の発現が回復
することから、CPT-K 細胞における BMAL1遺伝子の発現抑制は、プロモーター領域の高メチル化によるものであ
ることが示唆された。



































主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 開催地





シンポジスト 年月日 演題 学会・研究会名 開催地












松久保　隆 2013.10.26 How to Detect Tooth Surfaces 
with High Caries Risk in a Se-





講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地






松久保　隆 2013.11.20 歯科口腔保健の新しい潮流 市川市歯科医師会講演 市川市
松久保　隆 2013.12. 8 疫学・統計調査データの臨床での活用 千葉県歯科医師会平成25年度
かかりつけ歯科医研修会
千葉市












氏名 年月日 ワークショップ・研修会名 役割 開催地



























氏名 年月日 種別 役割 開催地
杉原　直樹 2014. 1.11-12 2014年度共用試験歯学系OSCE 外部評価者 名古屋市





杉原　直樹 2014. 2.22-23 平成25年度東京歯科大学 第4学年OSCE 課題責任者 東京都 
千代田区







石塚　洋一 2014. 2.22-23 平成25年度東京歯科大学 第4学年OSCE 補助係 東京都 
千代田区





氏名 年月日 種別 名称・内容
衛生学講座 2013. 7. 9 Webソフト 歯科健康診断（検診）後の事後措置と保健指導
7．社会的貢献・社会に対する活動
医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの）
講演者 年月日 演題 講演会名 開催地



























Yoshino K1)2), Ishizuka Y1), Sugihara N1), Kariya N2), Namura D2), Noji I2), Mitsuhashi K2), Kimura H2), Fukuda A2),
Kikukawa I2), Hayashi T2), Yamazaki N2), Kimura M2), Tsukiyama K2), Yamamoto K2), Fukuyama A2), Hidaka D2),
Shinoda J2), Mibu H2), Shimakura Y2), Saito A2), Ikumi S2), Umehara K2), Kamei F2), Fukuda H2), Toake T2),
Takahashi Y2), Miyata Y2), Shioji S2), Toyoda M2), Hattori N2), Nishihara H2), Matsushima R2), Nishibori M2),
Hokkedo O2), Nojima M2), Kimura T2), Fujiseki M2), Okudaira S2), Tanabe K2), Nakano M2), Ito K2), Kuroda M2),
Fukai K3), Matsukubo T1).
Gender difference in tooth autotransplantation with complete root formation: a retrospective survey.
J Oral Rehabil, 40(5), 368-374, 2013.
1) 東京歯科大学衛生学、2) 黒田デンタルクリニック、3) 深井保健科学研究所
DOI : 10.1111/joor.12038　PubMed ID : 23438017
25009019
原著/原著論文
Satou R1), Sugihara N1), Ishizuka Y1), Matsukubo T1), Onishi Y2).
DNA methylation of the BMAL1 promoter.
Biochem Biophys Res Commun, 440(3), 449-453, 2013.
1) 東京歯科大学衛生学、2) 産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門
DOI : 10.1016/j.bbrc.2013.09.124　PubMed ID : 24103761
25009021
原著/原著論文
Ishioka M1), Ishizuka Y2), Shintani S1), Yanagisawa T3), Inoue T4), Sasaki J5), Watanabe H6).
Expression profiles of NOS isoforms in gingiva of nNOS knockout mice.
Tissue Cell, 46(2), 122-126, 2014.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学臨床検査病理学、5) 新見公立大学看護学部看護学科、6) 奥羽大学
歯学部生体構造学口腔組織学
DOI : 10.1016/j.tice.2013.12.003　PubMed ID : 24657074
25104029
原著/原著論文
Takuma Y1), Nomoto S1), Sato T1), Sugihara N2).
Effect of framework design on fracture resistance in zirconia 4-unit all-ceramic fixed partial dentures.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(3), 149-156, 2014.
1) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、2) 東京歯科大学衛生学





歯科学報, 113(4), 377-382, 2013.
1) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 株式会社ロッテ中央研究所




Yoshino K1), Taniguchi Y2), Yoda Y2), Matsukubo T1).
Autotransplantation of tooth by osteotome sinus floor elevation technique with beta-tricalcium phosphate (β-TCP) .






Kishikawa H1), Kaida S1), Takarabe S1), Miyoshi J1), Matsukubo T2), Miyauchi J3), Tanaka Y3), Miura S4), Nishida J1).
Fundic gland polyps accurately predict a low risk of future gastric carcinogenesis.
Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2014.
1) 東京歯科大学市川総合病院消化器内科、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科、4) 防衛医科大学校内科






日本歯科医師会雑誌, 66(4), 365-372, 2013.
東京歯科大学衛生学





歯界展望, 122(1), 26-29, 2013.
東京歯科大学衛生学






歯科学報, 113(2), 211, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、3) 東京歯科大学歯周病学





歯科学報, 113(4), 424, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学衛生学、2) 産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門




















口腔衛生学会雑誌, 63(2), 193, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
東京歯科大学衛生学





口腔衛生学会雑誌, 63(2), 170, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学





口腔衛生学会雑誌, 63(2), 200, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 東京歯科大学社会歯科学





口腔衛生学会雑誌, 63(2), 166, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 株式会社インサイドフィールド





老年歯科医学, 28(2), 187, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 千葉県






歯科学報, 113(4), 439, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学衛生学、2) 東京歯科大学歯周病学、3) 東京都
医中誌 ID : 2014135682
25009010
学会発表・示説
Satou R1), Sugihara N1), Matsukubo T1), Onishi Y2).
















小児歯科学雑誌, 51(2), 286, 2013.
第51回日本小児歯科学会大会　岐阜市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 奥羽大学歯学部生体構造学口腔解剖学





老年歯科医学, 28(2), 206-207, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学社会歯科学






歯科学報, 113(4), 412, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学衛生学












る18 種の X-STR ローカスの PCR 増幅を最適化した。なお、この際に primer 末端に 5 塩基の tail を付加するこ
とで不完全な A-addition による電気泳動像のピークを改善した。本システムは一般的な X-STR 多型の応用に加え、
特に X 染色体全体における組み換え部位を最初に予測する手段として設計した。378 人の男性と175 人の女性から
日本人における対立遺伝子頻度を算出したところ、これらの座位の総合識別力は男女ともに極めて高かった。この
検査法を用いて、常染色体の STR キットでは血縁関係を証明できなかった、従姉妹同士の血縁関係の有無を、組
み換え領域の推測と haplotype block の遺伝を含めて有用であった事例を示した。
Legal Med 15:164-170, 2013.
2) X染色体上の近接した1つのSTR blockを含むSNP検査と法医学的応用性の検討
X 染色体多型は mtDNA やＹ染色体多型が利用できない事例において、特に haplotype block の遺伝の応用が
役に立つ。しかし、事例によっては 1 箇所の linkage group の haplotype のみで血縁関係を証明したい場合もあ
り、そのためには現状の STR のみでは必ずしも充分ではない。そこで、これらの linkage group に X-SNP を追加
し、情報量を増やすことを試みた。Xq28 領域の 5 座位の STR block の内部と両側に位置する、8 箇所の 1.84Mb
に及ぶ X-SNP の多型を検査した。200 人の男性の 8 ローカスの SNP の haoplotype は 58 型で、同様の試料で
5 種の X-STR の haoplotype は 186 型であったが、両者を総合すると195 型の haplotype が認められ、そのうち




X 染色体上の 8 座位の X-STR haplotype を検査する Argus X-8 キットに加えて、14 ローカスの X-STR を同時
検出する multiplex system を構築し、360 人の日本人男性試料を対象に合計 22 ローカスで 6 箇所の haplotype
の検査を行った。その結果、3～5ローカスのhaplotypeから構成される6箇所のhqplogroupは0.9720 ～ 0.9993
の haplotyoe divessity を有し、キットに比べ識別能力が格段に増加することがわかった。これらの hapalogroup
の多型検査は X 染色体多型の遺伝に合わせたケースに応用価値が高い。













東京都歯科衛生士会学術誌 29:14-19, 2013. 






















シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地




講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地
水口　清 2013. 5.18 法歯学の社会活動の話題から 東京歯科大学秋田県支部同窓会学
術研修会
秋田市












水口　清 2013. 9. 7 法歯学の社会活動の話題から 東京歯科大学北海道地域支部連合
会同窓会学術研修会
苫小牧市




































花岡　洋一 2014. 1.21 歯科的個人識別の新たなる留意点 東京都武蔵野歯科医師会身元確認
講習会
武蔵野市





花岡　洋一 2014. 2. 5 歯科界の新たな役割-子ども虐待の
根絶といじめへの取り組み-
平成 25年度  浜松市歯科医師会講
演会
浜松市







花岡　洋一 2014. 2.19 子ども虐待の根絶を目指して 平成 25 年度  第３回児童虐待対応
力向上研修
川越市


















担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地
花岡　洋一 2013. 7.23 歯からわかること1 関東管区警察学校 小平市
花岡　洋一 2013. 7.24 歯からわかること2 関東管区警察学校 小平市
水口　清 2013. 9. 4 歯科法医学講義（4コマ） 九州大学・歯学部 福岡市
水口　清 2013.10-11 歯科法医学講義（7コマ） 福岡歯科大学・歯学部 福岡市
花岡　洋一 2013.12. 3 歯からわかること1 関東管区警察学校 小平市
花岡　洋一 2013.12. 5 歯からわかること2 関東管区警察学校 小平市
花岡　洋一 2013.11. 6 − 2014. 1.15 法医学・法歯学16コマ 奥羽大学歯学部 郡山市
7. 社会的貢献・社会に対する活動
鑑定書
鑑定人 提出年月日 種別（鑑定書） 依頼者
水口　清 2013. 6.10提出 戦没者遺骨のDNA鑑定 815-001 厚生労働省外事課
水口　清 2013. 6.10提出 戦没者遺骨のDNA鑑定 815-002 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 14461 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 11389 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 16009 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 13365, 14718 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 15856 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 14785 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 14027 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 16003 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 16009 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 11179 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 16728 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.10. 9提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 13812 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.12.16提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 204-076再検査 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.12.16提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 067-001再検査 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.12.16提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 18601 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2013.12.16提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 18601 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2014. 2.27提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 304-162 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長
2014. 2.27提出 戦没者遺骨家族のDNA鑑定 304-166 厚生労働省外事課
水口　清 
鮫島　道長






講演者 年月日 演題 講演会名 開催地




氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL
花岡　洋一 2013. 7. 2 身元不明遺体の公開捜査 http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/medicine/
legal/FOnet/
花岡　洋一 2013. 7.10 萬人一語 新聞QUINT
花岡　洋一 2014. 1. 1 警察歯科医会研修会 形歯会報
その他の活動
講演者 年月日 内容 開催地
花岡　洋一 2013. 9. 1 東京都中央総合防災訓練指導 東京都中央区
花岡　洋一 2013.11.21 埼玉県川口市総合防災訓練指導 川口市





DNA多型, 21, 196-199, 2013.
東京歯科大学法歯学
医中誌 ID : 2014081331
25010001
原著/原著論文
NakamuraY1), Samejima M1), Tamaki K2), Minaguchi K1).
Multiplex PCR for 18 X-chromosomal STRs in Japanese population.
Leg Med (Tokyo), 15(3), 164-170, 2013.  若手研究（B）
1) 東京歯科大学法歯学、2) 京都大学大学院医学研究科法医学講座




























日本法医学雑誌, 67(1), 98, 2013.
札幌市
1) 茨城県歯科医師会、2) 東京歯科大学法歯学





























日本法医学雑誌, 67(1), 112, 2013.  若手研究（B）
第97次日本法医学会学術全国集会　札幌市
東京歯科大学法歯学






歯科学報, 113(4), 415, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
東京歯科大学法歯学









  Monitoring Caries Risk before the Window of Infection and Later Caries 
Increment: A Caries Prediction Study on Rapid Detection of Streptococcus 



































Bull Tokyo Dent Coll 54(3):127-133, 2013.
3) 日本における歯科医師臨床研修の必修化は歯科医師の地域偏在を強めるか
日本では 2006 年から歯科医師臨床研修が必修化され、Hirata らは都道府県別に見た 2006 年の研修歯科医
の地域偏在は、診療従事歯科医師のそれより大きいことを報告した。このことから、歯科医師臨床研修制度が歯





















唾液中の Streptococcus mutans の検出のために開発された新しいシステムは、二種類の特異的モノクローナル
抗体を用いて、30 分以内に唾液中の Streptococcus mutans を検出し、結果を 3 段階に分類することができる。本
研究の目的はう蝕発病リスクを決定する際の、この試験キットの可能性を評価することであった。1 歳 6 ヵ月児健診
を受診した幼児 56 人の唾液サンプルを集め評価した。幼児は検出された Streptococcus mutans レベルに応じて 3































行った。対象者には週に１回の摂食機能療法を 5 か月行い、1 か月ごとに最大舌圧測定と藤島による摂食・嚥下能
力グレード（以下、Gr）の評価を実施した。最大舌圧測定器（TPM-01、JMS 社、広島）を用いて測定した。得ら
れた Grと舌圧値の変化を検討した。 
　全ての対象者において、介入期間中に Gr の変化は認められなかった。Gr の高値群、低値群で分類して最大舌
















































シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地









講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地












講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地

















眞木　吉信 2013. 7. 7 リスクに基づくフッ化物の臨床応用 財団法人ライオン歯科衛生研究所｢カリ
エスリスクコントロールセミナー｣
大阪市





眞木　吉信 2013. 7.28 リスクに基づく予防処置 財団法人ライオン歯科衛生研究所｢カリ
エスリスクコントロールセミナー｣
大阪市





眞木　吉信 2013. 8.22 最近の歯科衛生士教育事情 平成25年度四国地区歯科衛生士教育
協議会
徳島市





















































講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地






氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地
平田創一郎 2013. 8.25-28 歯科医療振興財団「プログラム責任者講習会」 タスクフォース 裾野市
平田創一郎 2013. 9.21-22 東京歯科大学「指導歯科医講習会」 タスクフォース 東京都 
千代田区
平田創一郎 2013. 9.28 厚生労働省「再教育研修」 講師 和光市




氏名 年月日 種別 役割 開催地
平田創一郎 2014. 2.20 平成25年度東京歯科大学 第4学年CBT 問題作成副責任者 東京都 
千代田区
平田創一郎 2014. 2.23 平成25年度東京歯科大学 第4学年OSCE 実施責任者 東京都 
千代田区
他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習
担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地
眞木　吉信 2013. 5.20 歯科管理学 東北大学歯学部・4年生 仙台市
眞木　吉信 2013. 6.24 医事法制 東北大学歯学部・4年生 仙台市
7．社会的貢献・社会に対する活動
医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの）
講演者 年月日 演題 講演会名 開催地




















































氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL
眞木　吉信 2013. 9.25 むし歯予防にフッ化物洗口 教育医事新聞349号
5原著/原著論文
原著/原著論文
Hirata S1), Sakayori T1), Maki Y1), Takano N2), Ishii T1).
Factor analysis on implementation of domiciliary dental care in metropolitan Tokyo.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(2), 67-72, 2013.
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京都歯科医師会
PubMed ID : 23903576
25011007
原著/原著論文
Hirata S1), Sugito H2), Takahashi T3), Mataki S4), Fujii K5), Akiyama H6), Okawa Y7), Sakayori T1), Maki Y1), Ishii T1).
Trends in percentage of postgraduate dental trainees at dental clinics.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(3), 127-133, 2013.
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科保存、3) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、4) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全人的医療
開発学系専攻包括診療歯科学、5) 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学全身管理科、6) 日本歯科大学附属病院総合診療科、7) 千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生
学科
PubMed ID : 24334625
25011020
原著/原著論文
Hirata S1)、Okawa Y2), Sugito H3), Mataki S4), Sakayori T1), Maki Y1), Ishii T1).
Does mandatory postgraduate clinical training worsen geographic distribution of dentists in Japan?
Bull Tokyo Dent Coll, 54(3), 141-148, 2013.
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 千葉県立保健医療大学健康科学部歯学衛生学科、3) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科保存 、4) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科





日本歯科医療管理学会雑誌, 43(3), 196-203, 2013.
1) 日本歯科総合研究機構、2) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科社会歯科学、3) 東京歯科大学社会歯科学
医中誌 ID : 2014057109
25011022
原著/原著論文
Miyake N1), Sato T2), Maki Y3).
Effect of zeta potentials on bovine serum albumin adsorption to hydroxyapatite surfaces.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(2), 97-101, 2013.
1) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科補綴、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 東京歯科大学社会歯科学




Okawa Y1)2), Hirata S2).
Trends in the geographic distribution of dental clinics in Japan.
Community Dent Health, 31(1), 62-64, 2014.
1) 千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科、2) 東京歯科大学社会歯科学
PubMed ID : 24741897
25011036
原著/臨床研究論文
Maki Y1), Sakayori T1), Hirata S1), Ishii T1), Tachino A2).
Monitoring caries risks before the window of infection and later caries increment: a caries prediction study on rapid
detection of Streptococcus mutans using monoclonal antibodies.
Bull Tokyo Dent Coll, 55(1), 19-23, 2014.
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 株式会社GC
PubMed ID : 24717926
25011037
原著/臨床研究論文
Hisanaga R1), Takahashi T2), Sato T1), Yajima Y3), Morinaga K4), Ohata H5), Hirata S6), Mamiya H7), Kinumatsu T8),
Yakushiji T5), Hagita K9).
Accidental ingestion or aspiration of foreign objects at Tokyo Dental College Chiba Hospital over last 4 years.
Bull Tokyo Dent Coll, 55(1), 55-62, 2014.
1) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、2) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、3) 東京歯科大学口腔インプラント学、4) 東京歯科大学歯科保存学、5) 東京歯科大学口腔外
科学、6) 東京歯科大学社会歯科学、7) 東京歯科大学歯科麻酔学、8) 東京歯科大学歯周病学、9) 東京歯科大学千葉病院医療安全管理室
DOI : 10.2209/tdcpublication.55.55　PubMed ID : 24717931
25108001
原著/臨床研究論文
Takahashi T1), Furusawa M2), Katakura A3), Sugito H4), Hirata S5), Ishii T5), Kameyama A1), Noro A1), Yamakura
D1), Kondou Y1), Sugiyama T1), Sugiyama S1), Haruyama A1), Asami M1).
Recent trends among dental residents at Tokyo Dental College.
Bull Tokyo Dent Coll, 54(3), 187-194, 2013.
1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、4) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・総合歯科、5) 東
京歯科大学社会歯科学














歯界展望, 121(4), 766-767, 2013.
東京歯科大学社会歯科学





社会保険旬報, 2539, 18-19, 2013.
東京歯科大学社会歯科学























DENTAL DIAMOND, 39(1), 50-55, 2014.
1) 茨城県タナカ歯科、2) 日本大学松戸歯学部、3) 東京歯科大学社会歯科学


























2章 高齢者にかかわる法制度 1. 老人保障・医療・福祉対策の経緯 2. 介護保険制度






3章 高齢者の居住形態・施設および入院設備の特徴 2.高齢者施設 3.介護保険制度で規定された介護保険施設



































口腔衛生学会雑誌, 63(2), 147, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市









1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学解剖学、3) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、4) 東京歯科大学クラウンブリッジ補
綴学





日本歯科医療管理学会雑誌, 48(1), 35, 2013.
第54回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　瑞穂市
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科、4) 北海道医療大学歯学部インプラント補綴学、5) 東北大学大学
院感染症診療地域医療連携





日本環境感染学会誌, 29(Suppl), 361, 2014.
第29回日本環境感染学会総会・学術集会　東京都港区
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科、4) 聖マリアンヌ医科大学内科学総合診療内科





老年歯科医学, 28(2), 132-133, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 千葉県、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 日本歯科大学付属病院、4) 東京都、5) 東京歯科大学社会歯科学、6) 東京歯科大学、7) 東京歯科大学オーラルメ
ディシン・口腔外科学







1) 東京歯科大学物理学、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学化学、5) 東京歯科大学法人類学、6) 東京歯科大学歯科理工学、7)
東京歯科大学、8) 東京歯科大学医学教育開発センター






口腔衛生学会雑誌, 63(2), 200, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 東京歯科大学社会歯科学





口腔衛生学会雑誌, 63(2), 218, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
東京歯科大学社会歯科学








1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 日本歯科医学教育学会、3) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、4) 東京歯科大学口腔超微構造学、5) 東京歯科大学千葉病院総合診療
科、6) 東京歯科大学歯科衛生学、7) 東京歯科大学有床義歯補綴学、8) 東京歯科大学歯科理工学















1) 千葉県立保健医療大学健康科学部歯学衛生学科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学、4) 日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学






歯科学報, 113(4), 439, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学解剖学、4) 東京歯科大学クラウンブリッジ補
綴学





老年歯科医学, 28(2), 206-207, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学社会歯科学
医中誌 ID : 2013333011
25107017
学会発表・示説
Ohira M1), Ishida R2), Maki Y3), Okubo M2), Sugiyama T2), Sakayori T3), Sato T1), Fujishima I4).
Evaluation of screening system for dependent elderly with dysphagia.
The Dysphagia Research Society 22nd Annual Meeting Program, 102, 2014.
The Dysphagia Research Society 22nd Annual Meeting　Nashville, USA















老年歯科医学, 28(2), 174-175, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 千葉県、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 日本歯科大学付属病院、4) 東京都、5) 東京歯科大学社会歯科学、6) 東京歯科大学、7) 東京歯科大学オーラルメ
ディシン・口腔外科学






老年歯科医学, 28(2), 224-225, 2013.
日本老年歯科医学会第24回学術大会　大阪市
1) 千葉県、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 日本歯科大学付属病院、4) 東京都、5) 東京歯科大学社会歯科学、6) 東京歯科大学、7) 東京歯科大学オーラルメ
ディシン・口腔外科学








1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、4) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科保存、5) 東
京歯科大学社会歯科学







歯科学報, 113(2), 211, 2013.
第295回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学歯周病学、4) 東京歯科大学歯科理工学、5) 東京歯科大学社会歯科学





歯科学報, 113(4), 428, 2013.
第296回東京歯科大学学会（総会）　東京都千代田区
1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学、4) 東京歯科大学口腔健康臨床科学・歯科保存、5) 東
京歯科大学社会歯科学














口腔衛生学会雑誌, 63(2), 131, 2013.
第62回日本口腔衛生学会・総会　松本市
東京歯科大学社会歯科学
医中誌 ID : 2013267134
25011002
学会発表・シンポジウム/パネルディスカッション
桃井保子1)、眞木吉信2)
歯みがきを再考する －エビデンス（根拠）とコンセンサス（合意）－
日本歯科保存学会2013年度秋季学術大会（第139回）プログラム, 4, 2013.
日本歯科保存学会2013年度秋季学術大会（139回）　秋田市
1) 鶴見大学歯学部修復学、2) 東京歯科大学社会歯科学
25011012
1学会発表・特別講演
学会発表・特別講演
眞木吉信
リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる口腔の変化
第13回マイナスイオン応用フォーラムプログラム, 11-12, 2013.
第13回マイナスイオン応用フォーラム　東京都文京区
東京歯科大学社会歯科学
25011015
